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Soós Katalin műveinek bibliográfiája 
Disszertációk tézisek 
1. Adalékok Magyarország és az Osztrák Köztársaság kapcsolatának történetéhez: 
A nyugat-magyarországi kérdés 1918. november -1919. augusztus (Egyetemi 
doktori értekezés) Szeged, 1963. 110 p. 
2. Burgenland az európai politikában, 1918-1921. (Kandidátusi értekezés tézisei) 
Szeged, 1971. 19 p. 
3. Wallisch Kálmán. Politikai életrajz (Doktori értekezés) Budapest, 1992. 
4. Wallisch Kálmán. Politikai életrajz (Doktori értekezés tézisei) Szeged, JATE-
Press, 1991. 14 p. 
Könyvek 
5. Burgenland az európai politikában, 1918-1921. Budapest, Akadémiai K., 
1971. 193 p. 
6. 1956 és Ausztria Szeged, JATE BTK, 1999. 147. p. 
7. Koloman Wallisch: Eine politische Biographie Wien-Zürich. Europaverlag, 
1990. 270 p. (Materialien zur Arbeiterbewegung. 57.) 
8. A nyugat-magyarországi kérdés: 1918-1919. Budapest, Akadémiai K., 1962. 
62 p. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat, 25. 
9. Wallisch Kálmán. Egy baloldali szociáldemokrata munkásvezér élete és kora 
1889-1934. Budapest, Akadémiai K., 1983. 261 p. 4 t. 
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Cikkek 
10. Adalékok a Magyar Tanácsköztársaság és az Osztrák Köztársaság kapcsolatainak 
történetéhez: A nyugat-magyarországi kérdés, 1919 március-augusztus, = 
Soproni Szemle, 13. évf. (1959.) 4. szám, 289-304. p. 
11. Die antimilitarische Tätigkeit von Ilona Duczynska, 1917-1918. = Internatio-
nale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung. 19. Linzer Konferenz. 
1983. Linz, 20 bis 24 September 1983. Wien, 1985. 379-383. p. 
12. Arbeiterbildung in Ungarn. Diskussionsrede. = Internationale Tagung der His-
toriker der Arbeiterbewegung. 13. Linzer Konferenz. 1977. Linz, 13 bis 17 
September. Wien, 1981. 330-330. p. 
13. Ausztria és a magyar menekültügy, 1956-57. = Századok, 132. évf. (1998.) 5. 
szám, 1019-1051. p. 
14. Bemerkungen zur Geschichte der Frauenbewegung in Ungarn. = Die Frau in der 
Arbeiterbewegung 1900-1939. Internationale Tagung der Historiker der Ar-
beiterbewegung. 14. Linzer Konferenz, 1978. Teil I. Wien, 1980. 379-384. p. 
15. Die Berichte des Budapester Gesandten über die ungarische Schauprozesse 
1948-1949. = CH évkönyv (közlés alatt) 
16. Dr. Bruno Kreisky osztrák szövetségi külügyminiszter budapesti látogatásai és 
tárgyalásai: 1964. október-november. = Múltunk, 2002. (Közlés alatt) 
17. Das Burgenland und die Politik der ungarischen Regierungen: August 1919 
bis Dezember 1921. = Hart an der Grenze: Burgenland und Westungarn. 
Wien, 1992. 31-45. p. 
18. Das Echo der Entstehung der Republik Osterreich in der zeitgenössischen un-
garischen Arbeiterpresse. = Internationale Tagung denHisioriker der Histori-
ker der Arbeiterbewegung. 15. Linzer Konferenz. 1979. linz, 11 bis 15 Sep-
tember. 1979. Wien, 1981. 379-384. p. 
19. Das Echo der 50. Jahreswende der Kämpfe des Schutzbundes im Február 
1934. = Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung. 20 Lin-
zer Konferenz. Linz, 11. bis 15. September 1984. Wien-Zürich, 1984. 541-
551. p. 
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20. Die Eigentümlichkeiten der Entstehung der Arbeiterklasse und der Arbeiter-
bewegung in Südungarn in Komitat Csongrád = Bewegte Provinz Arbeiterbe-
wegung in Mitteleuropäischen Regionen vor dem ersten Weltkrieg. Wien, 
1992. 281-291. p. 
21. ERNSTGERT KALBE: Freiheit fiir Dimitroff: Der internationale Kampf gegen 
die provokatorische Reichstagbrandstiftung und der Leipziger Prozess. (Ismer-
tetés) = Századok, 98. évf. (1964) 4. szám, 810-811. p. 
22. 1956 és Ausztria = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. 
Acta Histórica Tom XCVII. (1993) 47-59. p. (A továbbiakban: Acta Histó-
rica) 
23. 1956 és Ausztria (Cikksorozat) (1.) Menedékjog minden magyarnak. - (2.) 
„Hörög és vérzik egy kultúrnemzet." - (3.) Nyugat: bénult iszonyat. = Dél-
magyarország, 1992. november 2., 3., 4. 2. p. 
24. 1956 és az osztrák politikai pártok. = Acta Histórica, Tom. CIV. (1996) 5-23. p. 
25. Ferdinand Hanusch, 1886-1923. = A nemzetközi munkásmozgalom történe-
téből. Évkönyv 1992. 321-322. p. 
26. FERDINAND HANUSCH: 1900-1923. Ein Leben für den sozialen Aufstieg. 
Wien, Europaverlag. = A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Év-
könyv. 1979. 282-283. (Ismertetés) 
27. Der Forschungsstand zum Thema „Klasse und Geschlecht" in Ungarn: Pro-
jektbericht (Társszerző: TORMA ÁKOS) = Der Forschungsstand zum Thema 
„Klasse und Geschlecht" In Zentral- und Osteuropa: Internationale Tagung der 
Historikerinnen und Historiker der Arbejterinnen- und Arbeiterbewegung/ Ed. 
Christine Schindler. Wien 1993. 90-119. p. 
28. Három ország forradalmárja. Kilencven éve született Wallisch Kálmán. = Nép-
szabadság, 1979. 37. évf. 49. szám, 6. p. 
29. Katonalevelek az olasz frontról: 1915-1917. - (A soldier's letters from the 
Italian front 1915-17). = Acta Histórica, Különszám a m . Nemzetközi Hun-
garológiai Kongresszus tiszteletére. 1991. 81-89. p. 
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30. Koloman Wallisch und die Ungarische Räterepublik. = Bewegung und Klasse. 
Studien zur österreichischen. Arbeitergeschichte. 10 Jahre Ludwig Boltzmann 
Institut. Wien, 1978. 175-192. p. 
31. Lokale Arbeiterbewegung in Ungarn = Internationale Tagung der Historiker 
der Arbeiterbewegung. 17. Linzer Konferenz, 1981. Linz 1983. 572-573. p. 
32. Magyar-bajor-osztrák titkos tárgyalások és együttműködés, 1920-1921. = Ac-
ta Histórica Tom. XXVII. (1967.) 1-43. p. 
33. A magyar szabadkőművesség újjászületése. = Szeged, 1990-91. 12-13 szám 
4 5 ^ 7 . p. 
34. Menedékjog vagy kiszolgáltatás? = Századok, 97. évf. (1963.) 2. szám 369-
381. p. 
35. A munkásság helyzete és sztrájkharca Szegeden az 1920-as években. = Acta 
Histórica, Tom. I. (1957.) 25-54. p. 
36. A Nyugat-Magyarországi Kormánybiztosság megszervezése. = Acta Histórica, 
TomXXXm. (1969.) 21-40. p. 
37. Az Osztrák Kommunisták és a nemzeti kérdés. = Anschluss. München, 1938. 
Budapest, 1988. 89-98. p. 
38. Az Osztrák Szövetségi Kormánynak a Szovjetunió Kormányához intézett 1956. 
október 28-i felhívása és annak vitája az Osztrák Minisztertanácsban. = Levé'l-
tári Szemle, 1997. 2. szám. 31-39. p. 
39. 1956-os menekültek a statisztikai adatok tükrében. = Levéltári Szemle (Közlés 
alatt) 
40. Der Schauprozess gegen Kardinal Mindszenty im Spiegel Österreichischer 
Gesandschaftsberichte. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 1994. (6. évf.) 
szám, 217-230. p. 
41. Simone de Beauvoir 1908-1986. = Szegedi Egyetem, 1986. május 20. 5. p. 
42. STEINER, HERBERT: Karl Marx in Wien. Die Arbeiterbewegung zwischen Re-
volution und Restauration 1848. (Ismertetés). = A nemzetközi munkásmozga-
lom történetéből. Évkönyv. 1982. Bp. 1981. 289-290. p. 
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43. Száz éve született Wallisch Kálmán. = Délmagyarország, 1989. február 28. 4. p. 
44. Tíz éve a szegedi kommunista mozgalom történetéből. = Acta Histórica. Tom. 
VI. (1958) 3-14. p. 
45. A történelem szak problémái. = Az 1968-72-ben végzett hallgatóink helyt-
állása. Szeged, 1974. 30-32. p. 
46. Der unbekannte Briefeveschel von Koloman Wallisch mit der ungarischen. 
Sozialdemokraten. = Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewe-
gung. Wien, 1988. 201-207. p. 
47. Über die Geschichte des Republikanischen Schutzbundes. Diskussionsrede = 
Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung. Konferenz. Wien, 
12. bis 14. Február 1981. Wien, 1982. 90-91. p. 
48. Über die örtliche Arbeiterbewegung in Ungarn. = Internationale Tagung der 
Historiker der Arbeiterbewegung. 16. Linzer Konferenz. 1981. Linz, 8 bis 12 
September 1981. Wien, 1983. 572-573. p. 
49. Wallisch Kálmán 1889-1934. = A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. 
Évkönyv, 1989. Bp. 1988. 247-249. p. 
50. Wallisch Kálmán és a brucki felkelés. = Délmagyarország, 1984. február 11. 5. p. 
51. Wallisch Kálmán és az 1918-19. évi magyarországi forradalmak. = Századok, 
113. évfolyam (1979) 2. szám, 271-313. p. 
52. Wallisch Kálmán és a Magyar Tanácsköztársaság. = Délmagyarország, 1979. 69. 
évf. 49. szám, (február 28.) 4. p. = Csongrád Megyei Hírlap, 1979. február 28. 
4. p. 
53. Wallisch Kálmán és a Republikanischer Schutzbund harcai az újabb történeti 
irodalom tükrében. = Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szerk.: 
GAÁL ENDRE és SERFŐZŐ LAJOS. Szeged, 1 9 8 6 . 1 2 0 - 1 4 1 . p. 
54. Die westungarische Frage nach dem Ersten Weltkrieg Das Burgenland und die 
Politik der ungarischen Regierungen, 1918-1921. = Österreichische Osthefte, 
1966. Jg. 8. 89-100. p. 
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Wir begrüßen 
die 70 jährige Katalin Soós 
Katalin Soos erfüllt ihr 70-en Lebensjahr am 27-en Juli 2002. Aus diesem Anlass 
begrüssen ihre ehemaligen Schüller und gegnwartigen Kollegen die Professorin mit 
einer Acta-Festschrift. Das denkwürdige Jubüaum bietet uns die Möglichkeit an, die 
Laufbahn der Gefeierte zu überblicken, das Vertzeichnis ihrer wissenschaftlichen 
Arbeiten zu veröffentlichen. 
Sie ist am 27-en Juli 1932. in Mindszent in einer Beamtenfamilie geboren.Ihre 
Eltern sorgten für eine glückliche Kindheit, spater die gute Schulung ihrer Tochter. 
Nach der Beendigung des Gymnasiums richtete sich ihr Interesse für die Geschichte. 
So gelangte sie auf die Unuversitat Attila Jozsef zu Szeged, wo im Fachbereich 
Geschichte der Philosophischen Fakultat höhere Studien verrischtete. In 1954 hat 
sie die Unuversitat mit hervorragendem Ergebnis beendet, und die Schulbank auf 
Lehrerkathedre gewechselt. Von ihrer Ernennung in 1954 zur Lehrerassistentin auf 
den Lehrstuhl der Neueren und Neuesten Ungarischen Gesdchichte arbeitete sie hier 
bis zum ihrem Treten in Ruhestand in 1996. Die Historische Fakultat war ihre erste 
und einzige Arbeitstelle wahrend .der ganzen Laufbahn. Auf diesem Lehrstuhl hat 
sie die samtlichen Stufen des Dienstleiters von der Assistenz bis zur Professur 
durchgemacht. Als Lehrer beschäftigte sie sich vor allem mit der Geschichte der 
Österreich-Ungarischen Monarchie. Dabei hat sie das moderne, wissenschaftlich 
gegründete Büd des Dualismus in mehreren Generationen der Geschichtslehrer 
herausgebüdet. 
Auch als Forscher interessierte sich in erster Linie für die Österreich-ungarische 
gemeinsame Vergangenheit. Ihre wisseschaftlichen Bestrebungen zielten auf die 
Forschung der jüngsten Vergangenheit ab. Unter den Ersteren wandte sich an die 
Geschichte der Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn nach dem zweiten 
Weltkrieg, mit besonderer Rücksicht auf den Wiederhall der ungarischen Revolu-
tion von 1956 in Österreich.. Diese Thema und die wissenschaftliche Leistung hat 
der österreichische Staat mit der Vergabe des Victor Adler Preises anerkannt. 
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Die Professorin fuhrt auch heutzutage Forschungarbeiten in den Wiener Ar-
chiven, und lasst verschieden Bücher (wie zunächst: 1956 und Osterreich), Ab-
handlungen publizieren. Zu dieser schöpferischen Arbeit, und zur noch öfteren 
Fahrt in die von ihr so beliebte Kaiserstadt wünschen wir Gesundheit und per-
sönliche Glücklichkeit. 
Den. 15.Mai, 2002. Szeged 
DR. LÁSZLÓ MARJANUCZ, 
DR. ÁGNES DEÁK, DR. JÓZSEF SÍPOS, D R . ISTVÁN PELYACH, 
DR. ZSOLT GICZI, DR. PÁL CSABA SZABÓ, DR. ENDRE GAÁL 
